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要 旨
現在，日本で用いられている市販シンボルは，白地に黒線で描かれた絵柄の


































































県にある専門学校生 ・ ・ 年生 名に依頼


























































平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
図 評定用紙の例
表 形容詞の各指標，標準偏差， 値































































平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 動詞の各指標，標準偏差， 値
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平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 黒 白の全体的イメージの各指標，標準偏差， 値
白地 黒線画 黒地 白線画
値
好き 嫌い
わかりやすい わかりにくい
かたい やわらかい
あたたかい つめたい
暗い 明るい
静的 動的
抽象的 具体的

